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Els dies següents es dedicaren a 
fer una llista de totes les places que hi 
havia vacants a les escoles i que s'havia 
de produir aquesta vacant en poc 
temps. Tramitàrem amb els mestres 
peninsulars que se'n volien tornar 
cap a casa i amb les Associacions de 
Pares les mesures a prendre: Produir 
un rebutjament dels mestres desti-
nats amb caràcter forçós per mor de 
la incompatibilitat per raons lingüís-
tiques, socials i culturals, amb el 
veïnatge. 
El dilluns dia 25 arribà la bona 
nova de l'ampliació de "cupo" del 
professorat de les Illes (vint places 
més) així com l'autorització de Madrid 
per considerar ja com a vacants reals 
les places ocupades pels mestres que 
demanassin la jubilació abans de Na-
dal i les places dels cursetistes del 36 
que tenguessin més de 65 anys. Això 
permetia cobrir la majoria dels possi-
bles trasllats a Barcelona. Tal segu-
retat, però, ens arribaria el dimarts 
al matí. 
A darreres hores del dimarts, 
el Delegat comunicà al Secretari 
General del S T E I , sector Estatal, 
que també els 18 opositors del torn 
lliure en expectativa de plaça es po-
drien quedar a les illes. Victòria com-
pleta, en aquest punt, del STEI i 
èxit rotund dels mestres afectats. 
La feina d'aquestes setmanes 
ha tengut un bon resultat: S'ha 
aconseguit que tothom es pugui 
quedar a fer feina a les Illes. La impor-
tància d'aquest fet es veu pensant que 
a Girona, per exemple, una vegada 
col·locats els interins seus a Barcelona, 
ja que no aconseguiren quedar-se a 
la seva província, per falta de mestres 
han hagut de fer contractes nous sense 
poder reclamar als que ja se n'havien 
anat a Barcelona. 
La valoració sindical, no obstant, 
no pot ser mai considerada tan posi-
tiva, ja que han estat molts pocs mes-
tres els que hem participat en el mo-
viment, si tenim en compte a més la 
quantitat de mestres afectats. Això 
és senyal que funcionam encara a 
nivell fortament individualista. Si avui 
hem aconseguit qualque cosa és per 
una banda pel moviment de mestres 
però per altra, i això és important, per 
una bona disposició per part del De-
legat i gent de la Delegació. Aquesta 
bona voluntat avui existeix, però no 
sabem fins quan durarà, ja que som 
una de les poques províncies que man-
tenim un diàleg positiu amb la Dele-
gació. En aquest sentit, cal una major 
conscienciació de tots els ensenyants 
per tal de poder defensar els nostres 
interessos de forma solidària. 
De totes formes la solució d'en-
guany és un adob mal garbat. Es ur-
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gent que es donin solucions globals. 
Avui per avui es parla ja que el proper 
Concurs General serà de caire regional 
pel mes de desembre. Esperem que 
no sigui com sempre, que es faci d'es-
quena als mestres afectats. 
Els ex-tancats. 
A LA FI, 
SE SINDIQUEN 
ELS D'INSTITUTS 
El passat dia 20 de setembre es realitzà 
la primera reunió de contacte amb un 
grup de llicenciats que treballen a Ins-
tituts de per Mallorca. Es va tractar del 
tema de la sindicació dels treballadors 
dels Instituts, i es va quedar que es 
ferien unes reunions de treball entre 
els mateixos professors de BUP per 
tractar d'aquest tema. 
Evidentment, la sindicació del per-
sonal d'Instituts al STEI és un avanç 
gros per l'acció sindical a les Illes. En 
aquests moments sols resten per entrar 
al STEI els treballadors del sector de 
Guarderies, car ja hi ha Universitat i 
Formació Professional. 
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